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W Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, gdzie beneficjenci pomocy są traktowani jako aktywne podmioty procesu 
wsparcia i rozwoju. Zgodnie z tą ustawą, wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 1) 
pracy z rodziną, 2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Wspieranie rodziny jest 
prowadzone za jej zgodą i przy aktywnym współdziałaniu. Praca z rodziną jest prowadzona w 
różnych formach: a) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; b) terapii i mediacji; c) 
usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi; d) pomocy prawnej; e) 
organizowania grup wsparcia lub grup samopomocowych [10]. W Polsce funkcjonują 
również Zespoły Interdyscyplinarne za sprawą Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [9].  
W psychologii rodzina pojmowana jest przez pryzmat jakości obecności ze sobą 
poszczególnych jej członków, w tym aspektów psychofizycznych i społecznych. [5, s. 11; 3, 
s. 21-24]. Na podstawie literatury przedmiotu można uznać, że rodzina patologiczna, to taka, 
która nie spełnia swoich podstawowych funkcji. W rodzinie takiej występują zjawiska 
negatywne, np.: uzależnienie od alkoholu i narkotyków, przemoc, przestępczość. 
Krzywdzenie dzieci można ukazywać z różnych perspektyw: historycznej i współczesnej. 
Ewa Jarosz dokonała typologizacji zjawiska, wyodrębniając krzywdzenie dziecka jako normę 
obyczajową i akceptowaną praktykę społeczną; problem moralno-społeczny; problem prawny 
i problem polityczny [2, 2014]. Badania nad zaniedbanymi dziećmi pod względem 
wychowawczym, stosunków interpersonalnych i komunikacyjnych wykazały, że dzieci 
pozostawione same sobie są bardziej narażone na wykluczenie niż te objęte terapią. 
Negatywne skutki obejmują zachowania antyspołeczne, a także problemy szkolne [1, s. 
482].Skutki niewłaściwych postaw rodziców wobec dziecka mogą objawiać się opisanym 
przez holenderskich uczonych psychiatrów „zespołem niezaspokojenia emocjonalnego”. 
Konsekwencje zaniedbań wychowawczo-emocjonalnych mogą być odczuwane przez dziecko 
także w jego dorosłym życiu [8].Artykuł przybliża przypadek chłopca z rodziny 
wielokulturowej, patologicznej, zaniedbanego pod względem wychowawczym, 
emocjonalnym i społecznym. 
Zarys metodologii badań.W badaniach nad dziećmi zaniedbanymi wychowawczo i 
społecznie z rodzin wielokulturowych wykorzystano metodę indywidualnych przypadków z 
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użyciem techniki obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów jako rozmów badawczych [7, s. 
77-79; 6, s. 20]. Po obserwację sięgają badacze takich dziedzin nauk społecznych, jak: 
pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o mediach. Jest to technika polegająca na 
zamierzonej obserwacji zjawisk oraz zachowań i ma najczęściej charakter eksploracyjny. 
Autorka tekstu w charakterze opiekuna-terapeuty i korepetytora pracuje z chłopcem ponad 
dwa lata, zatem miała doskonałe warunki do przeprowadzenia techniki obserwacji 
uczestniczącej i wywiadów. Wstępnych badań dokonano w okresie od lutego 2015 do marca 
2016 roku.  
Opis sytuacji rodzinnej chłopca i jego zachowania.Marek ma 8 lat. Na szkolnym 
korytarzu nie wyróżnia się wśród gromadki innych dzieci. Wygląda na zadbanego, ale to 
tylko powierzchowność i pozory normalności. Chłopiec początkowo miał problem z 
uśmiechaniem się czy okazywaniem spontanicznych emocji, szczególnie tych pozytywnych. 
W wieku 6 lat Marek przyjechał do Polski. Wcześniej mieszkał w Rosji i jak często 
powtarzał: „W Rosji nie miałem taty”. Mama chłopca urodziła go w wieku 18 lat i Marek był 
wychowywany przez babcię, która przez 6 lat zastępowała mu matkę i jednocześnie 
wyręczała córkę we wszystkich jej obowiązkach. Mówiła: „Chciałam ją chronić”. Mama 
chłopca, Tania na jednej z imprez poznała Polaka - Jana. Zaszła z nim w drugą ciążę a z 
uwagi na to, że Jan był dobrze sytuowany i poczuł się do obowiązku wychowania dziecka, 
zabrał Tanię i Marka do Polski oraz dał chłopcu swoje nazwisko, stając się jego „tatą”. 
Chłopiec nie wie, że mężczyzna ten nie jest jego biologicznym ojcem. Początki Marka w 
Polsce były trudne. Nie znał języka polskiego a przecież musiał wypełniać obowiązek 
szkolny. Tata zapisał chłopca do polskiej szkoły, zorganizował mu dodatkowe lekcje i dbał o 
zaspokajanie podstawowych potrzeb chłopca i jego matki, szczególnie tych materialnych. 
Tania nie musiała pracować, dostawała od Jana pieniądze w ogromnych ilościach i miała za 
zadanie jedynie dbać o siebie będąc w ciąży i opiekować się Markiem. Jana całymi dniami nie 
było w domu, ponieważ pracował i często wyjeżdżał w delegacje. Tania po urodzeniu 
drugiego dziecka nie potrafiła poradzić sobie z adaptacją do nowego środowiska i 
wypełniania obowiązków rodzicielskich. Wpadła w alkoholizm, stała się nadpobudliwa, 
agresywna, miała zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Problemy rodzinne odbiły się 
niekorzystnie na psychice i rozwoju Marka. Chłopiec stał się agresywny, cechowała go 
wybuchowość emocjonalna, nie znajdował oparcia w rodzicach i nie uczył się prawidłowych 
wzorców zachowań. Wdawał się w konflikty z rówieśnikami. Brakowało mu wspólnych 
zabaw, rozmów, czytania książek czy spacerów, nie czuł emocjonalnej przynależności do 
rodziny i poczucia bezpieczeństwa. Chłopiec dorastał w atmosferze ciągłych rodzinnych 
konfliktów, awantur, kłótni, wzajemnych oskarżeń, napięć oraz przemocy fizycznej na linii 
matka-ojciec. Chłopiec wykreował swój odrębny świat i uciekał w fantazje, czemu sprzyjała 
nadmierna ilość czasu wolnego spędzanego przed komputerem z użyciem konsoli do gier. 
Matka pozwalała synowi organizować w ten sposób czas nawet do 5 godzin dziennie. U 
chłopca pojawił się wzrost napięcia emocjonalnego, zmienność nastrojów, drażliwość. 
Odczuwał samotność tym bardziej, że młodszy jego brat był wyraźnie przez rodziców 
faworyzowany. W zachowywaniu stabilności emocjonalnej nie pomagał fakt, że chłopiec 
często zmieniał miejsce zamieszkania, ponieważ matka kilka razy w ciągu roku 
wyprowadzała się z dziećmi do jej rodzinnego kraju. Doprowadziło to do dużych zaległości 
szkolnych. Chłopiec jest dwujęzyczny i bardzo zdolny, ponieważ w ciągu roku nauczył się 
płynnie rozmawiać w języku polskim, ale nikt tego w gronie rodzinnym nie docenia. 
Wyjazdów do Rosji nie lubi, bardzo go stresują. Opowiadał, że w rosyjskiej szkole dzieci 
codziennie uczestniczą w grupowych zbiórkach na korytarzu co określił: „trzeba zachowywać 
się jak żołnierze w wojsku”. Opowiadał, że nauczyciele są bardzo srodzy, dzieci uczą się 
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musztry i posłuszeństwa. W dodatku, ojciec często szantażował go i straszył tym, że jeśli nie 
będzie grzeczny to wróci do kraju, z którego przyjechał. W chwili przeprowadzania badań, 
chłopiec mieszkał w Polsce z rodzicami i młodszym bratem. W rodzinnym domu nadal trwają 
awantury, ale bójki zdarzają się już rzadziej. Raz w tygodniu dziecko uczęszcza na 
biofeedback, rodzaj metody neuroterapii. Korzysta także z poradni psychologicznej, ale 
niestety nie mówi tam wszystkiego szczerze. Jest manipulowany i szantażowany przez matkę, 
która udziela mu instrukcji, czego ma nie mówić „dla dobra rodziny”.  
Podsumowanie i wnioski.Marek nadal wymaga pomocy ze strony specjalistów takich, 
jak: psycholodzy, pedagodzy oraz osób motywujących go do pozytywnego myślenia i 
konstruktywnego działania zarówno w obszarze szkolnym, jak i rodzinnym. Dziecko 
uczęszcza do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Niestety działania terapeutyczne wobec 
chłopca nie idą w parze z terapią samych rodziców, którzy nie korzystają z żadnej pomocy. 
Sytuacja jest patowa, ponieważ wychodzi na to, że to chłopiec ma problemy a tymczasem 
problemy wynikają z wielu zaburzeń w tej rodzinie, w tym problemu alkoholowego, 
przemocy psychicznej i fizycznej, oziębłości uczuciowej, różnic kulturowych, itd. 
Postulat: Metody pracy z opisaną tu rodziną, zgodnie z wytycznymi ustawowymi i 
współczesnym modelem pracy z rodziną, winny opierać się na odpowiedzialności rodziny za 
zaistniały problem, kryzys oraz jej zaangażowanie w działania pomocowe, terapeutyczne we 
współpracy z profesjonalistami społecznymi. Kadra profesjonalistów jako partnerzy procesu 
wspierana, wchodzi w rolę inicjatorów motywujących rodzinę do zmiany oraz wydobywania 
potencjałów w niej tkwiących. Wspólnie buduje się plan naprawczy i strategię pomocy całej 
rodzinie [4, Kantowicz, s. 113]. Sytuacja chłopca nieco się poprawiła w związku z 
nieznacznym ociepleniem się relacji między rodzicami, jednak wymaga ogromnego nakładu 
pracy ze strony samych rodziców i kontynuowania terapii chłopca. Brakuje kompletnego 
planu naprawczego w celu pomocy rodzinie i powstrzymania nieprawidłowości 
wychowawczych. Ponadto należałoby skupić się na wzmacnianiu pozytywnych cech dziecka.  
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